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екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою відповідно до встанов­
лених нормативів також має Закон України «Про Загальнодержавну цільову 
програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки» від З березня 2005 р. У за­
значених законодавчих актах ставиться за мету наближення вимог державних 
стандартів на питну воду, технологій виробництва питної води, а також засобів 
вимірювання і методів оцінки до відповідних технологій, прийнятих в ЄС. 
Проаналізувавши національне законодавства України, що визначає основні 
аспекти раціонального використання і збереження водних ресурсів, забезпечення 
їх якості, та законодавство ЄС у цій сфері, слід констатувати відповідність біль­
шості зазначених положень українського законодавства європейському. Так, 
основні програми у сфері водної політики і водного господарства України та ЄС 
спрямовані на: забезпечення збереження, раціонального використання і відтворен­
ня водних ресурсів, збереження водних ресурсів від забруднення, засмічення та 
вичерпання, створення умов для переходу до сталого та ефективного функціо­
нування екосистем у водних басейнах, забезпечення якості водних ресурсів і по-
. .. 
лшшення 1х стану. 
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ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ШТУЧНО СТВОРЕНИХ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
Відносини щодо створення штучних земельних ділянок можна віднести до 
містобудівних правовідносин. Містобудівна діяльність у формі територіального 
планування, планування територій та будівництва під час створення штучних зе­
мельних ділянок на намивних територіях є способом здійснення комплексного 
природокористування зі створення намивних територій в населених пунктах. 
Разом з тим слід враховувати, що створення ділянки суші, тісно пов'язаної з 
материковою частиною, після закінчення часу, враховуючи взаємозв'язок природ­
них елементів (води, землі, надр), змінить не тільки зовнішній вигляд материкової 
. . . . . 
частини суш1, але 1 може змшити стан р1зних елемент1в навколишнього природ-
ного середовища, кліматичні умови. В такому випадку з часом створення намив­
них територій вплине на клімат, змінить умови життя та діяльності населення 
міста. Фізичні та хімічні процеси між водою і землею також можуть позначитися 
на міцності створеної земельної ділянки. Створена в результаті намиву штучна 
земельна ділянка стає частиною земель населеного пункту. У складі намивних 
територій може бути одна або кілька штучних земельних ділянок. Різними можуть 
бути види дозволеного використання таких земельних ділянок. 
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Законодавцем не визнаються обов'язковими моніторинг та облік впливу 
діяльності щодо створення штучної земельної ділянки на водному об'єкті на різні 
компоненти навколишнього природного середовища. Однак вплив здійснюється 
на водний об'єкт, водні біоресурси, дно водного об'єкта, флору і фауну прибереж­
ної території після зміни кордонів такого об' єкта. Залежно від площі створюваної 
на водному об'єкті штучної земельної ділянки, часу її будівництва та викорис­
тання на неї здійснюється різний вплив. 
Зазначені обставини дозволяють зробити висновок щодо необхідності зако­
нодавчого врегулювання обов' язку щодо забезпечення моніторингу стану навко­
лишнього природного середовища в процесі намиву та щодо забезпечення 
безпечних умов використання штучної земельної ділянки після її створення. Слід 
зазначити, що особливостями використання штучних земельних ділянок на на­
мивних територіях після їх створення можуть бути обмеження (заборона) права 
на забудову у зв' язку з підвищеними вимогами до будівельних, ремонтних, 
реставраційних робіт на об'єктах, розташованих на штучних земельних ділянках в 
межах намивних територій (наприклад при зведенні підземних споруд). 
По суті, створення штучних земельних ділянок на намивний території в місті 
є діяльністю щодо розвитку населеного пункту. Рішення щодо створення намив­
них територій повинні приймається в документі територіального планування 
міста - генеральному плані. Документи з планування території, які розробляються 
на виконання генерального плану визначають тактику реалізації стратегічного 
рішення. Все це свідчить про необхідність внесення змін до Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 
По суті, особливістю створення намивних земельних ділянок є те, що, стаючи 
частиною земної поверхні, частиною території населеного пункту, земельна 
ділянка, створена в результаті намиву, повинна бути придатною для використання 
в цілях забудови, тобто повинна відповідати санітарним, пожежним, містобудів­
ним, екологічним вимогам. Безпечні умови використання штучних земельних ді­
лянок у складі намивних територій в містах повинні забезпечуватися двома спо­
собами: технічним регулювання в сфері містобудівної діяльності щодо створення 
штучних земельних ділянок на намивних територіях в містах; прийняттям норма­
тивів містобудівного проектування при створенні намивних земельних ділянок в 
містах. Окрім дотримання містобудівних вимог, під час створення штучних 
земельних ділянок на намивних територіях в містах необхідно дотримуватися 
. . . . 
саютарно-епщемюлопчних вимог. 
Пріоритетним принципом правового регулювання правовідносин зі створен­
ня намивних територій, придатних для компактного проживання людей, повинен 
бути принцип забезпечення безпечних умов для життя та діяльності людини. 
Отже, в першу чергу повинні бути розроблені та прийняті: 
1) при проектуванні та будівництві намивний території, придатних для життя
. . . . . . . 
1 д1яльност1 людини, еколопчю нормативи впливу: на дно 1 акватор1ю водного 
об'єкта; на земельну ділянку прибережної захисної смуги та водоохоронної зони; 
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2) нормативи містобудівного проектування та нормативи якості території,
.. . 
придатноІ для життя І ДІЯЛЬНОСТІ людини. 
На основі викладеного можна зробити висновок, що під час створення на­
мивних територій, придатних для життя та діяльності людини, здійснюється 
комплексне природокористування. Оскільки намивні території створюються в 
ході містобудівної діяльності, кожна її стадія (проектування, будівництво, експ­
луатація) повинна регулюватися відповідно до екологічних вимог. При цьому 
особливу увагу слід приділяти обов' язково му науковому супроводу такої діяль-
. . ·-· . 
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LEGAL PROTECTION OF LAND 
IN IMPLEMENTATION OF PRIVATIZATION 
Privatization of lands occupies an important place in reformation of the landed 
legal relationships, as it is the most widespread mean of acquisition Ьу the citizens of 
right of ownership on earth. It belongs to the market legal instruments and depends on 
transformation of national economy from the planned economic system to market 
principles of manage. Functioning of national economy on market principles without 
privatization of earth can not Ье successful and effective. Thus, order of acquisition of 
many land plots Ьу citizens Ьу using their right for free of charge privatization, is 
relatively the new phenomenon in Ukraine. Neither in the legislation nor in the legal 
doctrine а single understanding, not to mention the concept of privatization of land 
plots, has finally become established. Despite the abundance of approaches, they can Ье 
summarized in two groups: broad and naпow approaches. 
А broad approach involves consideration of privatization as the alienation of 
property that is in state and municipal ownership, in favor of individuals and legal 
entities. Based on this understanding, the norms of Art. 4 of the Law of Ukraine «On 
peculiarities of privatization of unfinished construction projects», which also provides 
for the privatization of land plots; some Decrees of the President of Ukraine on land 
issues. А broad understanding of privatization is used in writings, in particular, V. 
Nosik, Р. Kulinich and other scholars. In а naпow approach, privatization is considered 
to Ье free of charge, one-time (within the established norms) alienation of land plots of 
state and municipal property exclusively to citizens. 
In addition, privatization can Ье considered in various aspects, in particular: as а 
way of acquiring citizens ownership of land plots; as the basis for the emergence of 
rights to land; as а condition for citizens to implement land rights; as а procedure for the 
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